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A
AA amyloidosis 1543
ACE gene polymorphism 60:S-28
ACE gene polymorphisms 278
ACE-genotype 559
ACE inhibition 561, 1622, 63:S-15, 63:S-23, 63:S-32
ACE inhibitors 1261, 63:S-19, 63:S-58
Acetate free biofiltration 560
Acid/base status 1126
Acidification 265
Acidosis 264, 275, 1117, 1428, 61:S-47
Acid phosphatase 1291
Acrenocorticotrophic hormone 1651
Activated antigens 1160
Activation antigens 1141
Acute phase reaction 62:S-53
Acute rejection 1120, 1131, 1157, 1160, 63:S-71
Acute renal failure 864, 1127, 1139, 1140, 61:S-36, 61:S-39
Acute renal injury 61:S-52
Acute thrombosis 1154
Adenosine 1169
Adenosine triphosphate 61:S-47
ADPKD 33
Adrenergic system 1147
Adult polycystic kidney disease 279
Advanced glycation endproduct 274
Advanced glycation end products 1302
Advanced glycation endproducts (AGEs) 1645
Advanced glycosylation end products 60:S-60
Afferent arterioles 63:S-128
Agonist 61:S-2
Albumin 264
Albumin excretion rate 63:S-87
Albuminuria 240
Alcoholic pancreatitis 1137
Aldosterone 63:S-7, 63:S-115
Allograft dysfunction 273
Allograft rejection 1424
a2-adrenergic receptor gene 1136
Alpha 2-macroglobulin 1579
Alpha-glucosidase 1532
Alport's syndrome 208
Aluminum 1143, 1150
Ambulatory blood pressure 63:S-15
Ambulatory hemodialysis 1155
Amino acid metabolism 62:S-41
Amino acids 1332
Amino acids in dialysate 1663
Aminopeptidase A 1250
Amyloid fibrils 1543
ANCA 277, 1130
ANCA positive vasculitis 268
Androgens 1152, 1153
Androgen therapy 1148
Anemia 195, 217, 1152, 62:S-83
Angiotensin 63:S-7
Angiotensin-converting enzyme 270, 1120, 63:S-132
Angiotensin converting enzyme inhibitors 1159, 61:S-14,
63:S-198
Angiotensin II 572, 1423, 1497, 61:S-18, 63:S-19, 63:S-67,
63:S-132, 63:S-140, 63:S-221, 63:S-226
Angiotensin II in diabetes 63:S-107
Angiotensin II receptor 87, 63:S-208
Angiotensin II receptor antagonist 63:S-136
Angiotensin II receptor antagonists 63:S-185
Angiotensin II receptor blockers 63:S-218
Angiotensinogen 229
Angiotensin receptor antagonist 63:S-140
Angiotensins 1250
Angiotensin type 2 receptor 63:S-201
Anteroventral third ventricle 61:S-22
Antibodies 1124, 62:S-79
Antibody 1375
Anticardiolipin antibodies 1155
Anti-fibrotic effect 63:S-239
Anti-GBM antibody 1579
Anti-GBM disease 1122
Antigen 1469
Antihypertension regimen 63:S-75
Antihypertensive drugs 1158
Antihypertensives 575
Antihypertensive treatment 1142, 61:S-74, 63:S-49
Antilymphocyte globulin 1157
Anti-myeloperoxidase 1124
Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies 276
Antiotensin II 1458
Antioxidant activity 275
Antioxidants 60:S-46
Antiphospholipid syndrome 1138
APACHE II score 1140
Apheresis 1159
Apolipoprotein B 63:S-98
Apolipoprotein B (ApoB) 1645
Apolipoprotein E 864, 62:S-75
Apoptosis 263, 564, 1511, 1626
Aquaporin-2 570, 61:S-6
Arginase activity 261
Arginine transport 1593
Arginine vasopressin 61:S-6, 61:S-22
Arteriolopathy 1426
Arteriosclerosis 10
Ascites 61:S-77
Asian children 275
AST-120 63:S-188
Asymmetric dimethylarginine 1593
Atenolol 61:S-74
Atheromatous renal artery stenosis 268
Atheromatous renovascular disease 267
Atherosclerosis 864, 1119, 1147, 1685, 62:S-90, 63:S-120
Atherosclerotic renal disease 1133
ATP 140
AT receptor antagonists 63:S-111
Atrial natriuretic factor 559
Atrial natriuretic peptide 202, 565, 1635, 60:S-33
Autoantigen 1340
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Autoregulation of GFR 1369
Autosomal dominant polycystic kidney disease 1126, 1196
Azithromicyn 1159
B
B-galactosidase 63:S-201
B7 costimulatory molecules 1678
Bacterial contamination in the dialysate 862
Bacterial peritonitis 1123
Baculovirus 564
Bandeiraea simplifolia-1 lectin 1279
BANFF criteria 1157
Baroreflex 61:S-22
Bartter syndrome 570
Baseline predictors of ESRD 63:S-54
Basement membranes 1302
Basic fibroblast growth factor 1671
Bayesian Belief Network 1120
Benazepril 63:S-63, 63:S-159
Beta blockers 63:S-58
f32-glycoprotein I 1155
132-microglobulin 1543, 62:S-75
Bicarbonate 266
Binding sites 93
Biocompatibility 1148, 62:S-101
Bioimpedance norms 1617
Blood flow 1359, 1656, 61:S-45
Blood pressure 270, 575, 1118, 1119, 1136, 1158, 63:S-7,
60:S-33, 63:S-58
Blood volume change 1428
Body composition 1617, 63:S-166
Body mass index 63:S-169
Bone cell 1142
Bone density 1134
Bone disease 1134, 1143
Bone loss 1133
Bone marrow transplantation 1139
Bone mass 1149, 1428, 62:S-69
Bone metabolism 62:S-72
Bosentan 1426
Bradykinin 1261
Bradykinin B2 receptor 1430
Breath ammonia 223
Brush border membrane 1550
Brushite 1291
BSC-1 cells 1291
C
C5b-9 and endothelial injury 1570
Cacruloplasmin 1124
Calcitriol 1149, 62:S-60, 62:S-65
Calcitriol receptor 39, 79
Calcium 1149, 61:S-27
Calcium channel blockers 1381, 63:S-19
Calcium oxalate 1135, 1602
Calcium oxalatc crystals 1291
Calcium regulation 62:S-5
Calpain 1271
cAMP signaling pathway 152
Candesartan 575, 63:S-226, 63:S-229
Candesartan cilexetil 63:S-136
Candesartan cilexitil 63:S-185
CAPD 62:S-105
Captopril 61:S-14
Cardiac complications of dialysis 2:S-90
Cardiac function 61:S-47
Cardiac hypertrophy 1118
Cardiomyopathy 62:S-12
Cardiovascular damage 63:S-163
Cardiovascular disease 1133
Cardiovascular disease risk factor 10
Cardiovascular events 267
Cardiovascular risk 240
Carpal tunnel syndrome 62:S-75
Cartilage 45
Casts 61:S-67
Catheter 568
Catheter brushes 266
Catheter infection 1119, 1155
Catheters 266, 1140, 1154
Cell culture 229, 1126
Cell growth 1497
Cell isolation 1279
Cell-mediated immunity 278
Cell-specific gene expression 61 :S-85
Cellular differentiation 1125
Cellulose acetate hemodialyzers 1381
Central venous access 266
Ceramide 60
C-fos 130
Chemiluminescence 1700
Chondrotin sulfate 60:S-42
Chromosome 17 1196
Chronic ACE-inhibition 1423
Chronic dialysis 1119
Chronic dysfunction 1159
Chronic Graft-versus-Host disease 563
Chronic hemodialysis 1147, 1425, 1656
Chronic hypotension 1147
Chronic illness 267
Chronic renal allograft failure 1427
Chronic renal allograft rejection 1424
Chronic renal disease 63:S-54
Chronic renal failure. . . . 3, 171, 263, 264, 269, 560, 1119, 1142,
1550, 62:S-5, 62:S-41, 62:S-45, 62:S-60,
62:S-83, 60:S-100, 63:S-136, 63:S-140,
63:S-239
Chronic renal insufficiency 63:S-63, 63:S-159
Chymase 63:S-132
Cirrhosis 864, 61:S-41, 61:S-77
Citraturia 1135
Clearance 1395
Clinical trials 63:S-87, 63:S-151, 63:S-155
Cloning 61:S-6
CMV infection 273
Coagulation 1156
Cochrane Systematic Reviews 1117
Collagen type I 1561
Collagen type IV 1302
Collecting duct 1469
Collecting ducts 1206
Complement 1122, 1375
Complement factor D 863
Complement factor H 1122
Complications 1129
Computed tomography 1635
Congestive cardiac failure 272
Connecting tubules 1206
Conscious rats 244
Continuous ambulatory peritoneal dialysis. . 274, 1144, 62:S-108
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Cornea! erosion 208
C-reactive protein 62:S-53
Creatinine 1425
Creatinine clearance 63:S-166, 63:S-188
Crescentic glomerulonephritis 52
Cross-talk 61 :S-45
Ciystallization 1602
CV11974 63:S-205
Cyclooxygenase mRNA 1242
Cyclosporine . . . 248, 863, 1133, 1135, 1158, 1426, 1428, 61:S-27
Cyc!osporine A 1138
Cystic kidney disease 63:S-93
Cytokine gene transcription 1116
Cytokines 575, 1127, 1313, 1439, 1521, 60:S-3, 63:S-2
Cytomegalovirus 1120
Cytoprotection 140
Cytosolic calcium 62:S-45
Cytotoxicity 1626
D
D/P ratio 1609
Decoy receptor 1224
Delayed-type hypersensitivity 52
Dementia 1128
Depolarization 157
Desferrioxamine 1142, 1150
Desmin 1279
Development 1469
Dextran sulfate 1622
D-glucose 1121
Diabetes 240, 270, 1369, 60:S-3, 60:S-7, 60:S-20, 60:S-23,
60:S-28, 60:S-33, 60:S-42, 60:S-46, 60:S-54, 60:S-66, 60:
S-70, 61:S-83, 62:S-39, 63:S-32, 63:S-107
Diabetes mellitus 60:S-12, 63:S-36
Diabetes mellitus and vascular complications 60:S-77
Diabetic dialysis patients 1146
Diabetic ESRD 1645
Diabetic nephropathies 63:S-198
Diabetic nephropathy. . . 111, 270, 1121, 1122, 1124, 1137, 1302,
1429, 60:S-60, 60:S-91, 63:S-27, 63:S-49,
63:S-87, 63:S-155
Diacylglycerol 60:S-77
Diagnostic markers 272
Dialysate 1381, 1663
Dialysate filter 862
Dialysis 267, 273, 1117, 1128, 1129, 1143, 1145, 1148,
62:S-72, 62:S-93, 62:S-108, 63:S-169
Dialysis adequacy 1427, 62:S-96
Dialysis and cardiac mortality 62:S-12
Dialysis delivery 269
Dialysis dose 1129
Dialysis efficiency 560
Dialysis fluid 265, 1150
Dialysis fluids 566
Dialysis membranes 1147, 62:S-101
Dialysis needles 1154
Dialysis patients 1146
Dialysis-related amyloidosis 62:S-75
Dialysis therapy 62:S-105
Diet 865, 62:S-41, 62:S-48
Dietary salt 1242
Differentiation 229
Dimethyl sulfoxide 1430
Diptheria 212
Dipyridamile 1671
Distal convoluted tubule 1125
Distal tubule cell 1321
Diuretics hypermagnesiuria 1180
DNA hybridization 1120
Dominant polycystic kidney disease 1131
Dopamine 152
Doxorubicin 571
Drug delivery 1693, 61:S-85
Drug therapy for hypertension 63:S-75
Dyslipidemia 1645
Dyslipidemias 62:S-53
E
Early onset 33
Economic evaluation 63:S-159
Edema 1406
Effective peritoneal surface area 1127
Egr-1 130
Embryogenesis 1242
Embryonic development 1196
Enalapril 560, 1137, 61:S-74
Enalaprilat 1137
Endocrine gland 3
Endocytosis 1121, 61:S-18
Endothelial cell regulation 157
Endothelial cells 262, 1332
Endothelin 277, 571, 61:S-27
Endothelin 1 61:S-22, 61:S-56
Endothelin receptors 277
Endothelium 182, 63:S-102
Endotoxemia 270
Endotoxin 1579
Endpoints in clinical trials 63:S-155
End-stage renal disease 10, 273, 1685, 61:S-83, 62:S-12,
62:S-96, 63:S-144, 63:S-169, 63:S-236
End-stage renal failure 223, 274, 1118, 1126, 1127, 63:S-54
Energy 140
Environmental works of art 62:S-1l1
Enzymes 1458
Epithelia! cell 63:S-171
Epithelia! cells 1511, 61:S-39, 61:S-52
Epithelial repair 61:S-36
Epitope mapping 1116
Erythrocyte 195
Erythrocytes 62:S-83
Erythrocytosis 864
Erythropoietin 217, 274, 576, 1150, 1423
Erythropoietin receptor 271
Essential hypertension 63:S-163
Excretion 1180
Exercise rehabilitation 1128
Experimental autoimmune glomerulonephritis 268, 1117
Extracellular matrix 111, 1532, 1561, 60:S-91, 60:S-100
Extracellular matrix genes 60:S-70
F
Familial amyloid polyncuropathy 1543
Fas (CD95) 3
FcyRIIA 1375
Femoral vein 1155
Fetal morbidity 21
Fibrils 1543
Fibrinogen 62:S-53
Fibrinolysis 1156
Fibroblasts 262, 1486
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Fibronectin 574, 1127, 63:S-195
Fibrosis 61:S-60, 62:S-32, 63:S-211
5-I-IT 152
Flow cytometry 1141
Fluid transport 1609
Fluid volume 1120
Fluvastatin 1156
FMLP 1390
Focal glomerulosclerosis 1159
Fracture incidence 576
Fractures 577
Free radicals 60:S-46
Fucosyltransferase 863
Functional iron deficiency 273
Furosemide 62:S-56
G
Gene expression 130, 1224, 62:S-15, 63:S-215
Gene targeting 63:S-7
Gene Therapy 60:S-86, 61:S-85
Gene therapy in diabetes 60:S-100
Genetic expression of IGFBP 1216
Genetics 120, 60:S-28, 62:S-69
Genetics of diabetes 63:S-27
GFR decline 63:S-54
GH/IGF axis in diabetes 60:S-12
Gingival hyperplasia 1159
Gitelman syndrome 560
Glomerular basement membrane 265, 1313, 60:S-42
Glomerular cells 1439, 61:S-45
Glomerular cysts 33
Glomerular epithelial cell proliferation 270
Glomerular filtration 563
Glomerular filtration rate. . . . 1369, 63:S-49, 63:S-151, 63:S-166,
63:S-179
Glomerular hemodynamics 63:S-205
Glomerular injury 1579
Glomerular pathology 564
Glomerular permselectivity 1622, 63:S-78
Glomerular phagocytes 1116
Glomerulointerstitial infiltrate 1157
Glomerulonephrides 1439
Glomerulonephritis 103, 261, 271, 276, 561, 571, 572, 865,
1224, 63:S-2
Glomeruloscierosis 262, 1532, 1561, 62:S-32, 60:S-100,
63:S-120, 63:S-140, 63:S-171, 63:S-182
Glucose 79, 87, 60:S-20, 60:S-66
Glucose 6-phosphate 79
Glucose and mechanical strain 60:S-70
Glucose tolerance 62:S-48
Glucose transport 1532
Glucose transporters 60:S-91
Glycated LDL 60:S-54
Glycation 1302
Glycemia 63:S-36
Glycine 140, 1271
Glycoprotein 1340
Glycoprotein apolipoprotein(a) 1685
Glycosphingolipids 61:S-32
Glyoxylate 19
Goodpasture's disease 265, 1124
Graft failure 1159
Graft occlusion 1671
Graft survival 63:S-71, 63:S-84
Granzyme B 564
Growth 3
Growth factor 1216, 63:S-2
Growth factors . . 1439, 60:S-3, 60:S-7, 60:S-91, 61:S-36, 63:S-93
Growth hormone 1429, 60:S-12, 62:S-41
Growth promotion 1250
H
H ATPase 265
Hantaviruses 575
HCV infection 1148
Heart lesions 62:S-12
Heat-sterilization of dialysate 1626
Helicobacter pylon 1145
Hematocrit 195, 62:S-83
Hematocrit level 1152
Hematuria 563, 569, 865
Hemin 261
Hemodiafiltration 1119, 1425
Hemodialysis 212, 217, 266, 273, 275, 562, 567, 575,
576, 862, 1119, 1129, 1140, 1145, 1146, 1150, 1152,
1390, 1395, 1406, 1478, 1543, 1617, 1651, 1663,
62:S-69, 62:S-79
Hemodialysis membrane 1148
Hemodialyzers 1381
Hemodynamics 165, 1242, 1250, 1261, 1635, 60:S-3,
61:S-18, 61:S-39, 61:S-45, 63:S-132
Hemoglobin 195
Hemolytic uremic syndrome 182, 1122, 1130
Hemorrhagic diathesis 62:S-87
Hemostasis 1180
Henoch Schönlein purpura 272
Heparan sulfate 563
Heparan sulfate proteoglycan 60:S-42
Heparin 1143, 1148, 1428
Heparinoid therapy 63:S-120
Hepatic disease 33
Hepatitis C virus 1141
Hepatocytes 62:S-5
High density lipoprotein 63:S-102
High-flux membranes 863
Histologically defined cell origin 1321
HLA class I region genes 1124
Homeostasis 60:S-33
Homocysteine 1132, 1133
Hormones 61:S-2
Hormone secretion 3
HSP47 63:S-232
Human mesangial cells 1116, 1521
Human peritoneal mesothelial cell 1127
Hydrochlorothiazidc 61 :S-74
Hydrogen peroxide 1137
Hypercatabolism 1147
Hypercholesterolemia 1156
Hypercholesterolemic diet 1135
Hyperfiltration 1427
Hyperglycemia 263, 60:S-9l, 62:S-39, 62:S-48
Hyperhomocyteinemia 10
Hyperinsulinemia 1532
Hyperlipidemia 60:S-54, 62:S-36, 63:S-236
Hyperosmotic stress 1332
1-Typerparathyroidism 3, 1149, 1152, 62:S-60, 62:S-90
Hyperplasia 1550
Hypertension . . . . 165, 171, 248, 269, 561, 566, 569, 1131, 1136,
1169, 1364, 1369, 61:S-22, 61:S-71, 63:S-49,
63:S-124
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Hypertension treatment 63:S-75
Hypertensive glomeruloscierosis 63:S-229
Hypertriglyceridemia 1532, 1651
Hypertrophy 1135, 60:S-7
Hypoalbuminemic CAPD 1120
Hypoparathyroidism 62:S-72
Hypotension 567, 1145
Hypoxia 140, 1271
Hypoxic injury 130
I
Ibesartan 63:S-218
ICAM-1 262
IDDM 63:S-15, 63:S-195
Idiopathic membranous nephropathy 1130
IFN-y receptor 1424, 1430
IgA nephropathy 563, 1122, 61:S-67, 63:S-182
IgG2 1375
IL-6 release 1125
IL-8 272
Iliac artery histology 1158
Imaging 63:S-144
Immune dysfunction 62:S-79
Immune response 1124
Immunization 212
Immunocomplex formation 1340
Immunocytochemistry 1206
Immunomagnetic separation 1321
Immunomodulatory effects 1141
Immunosuppression 1155, 1157, 61:S-63, 63:S-177
Immunosuppressive drugs 1156, 63:S-81
Indo-Asian dialysis 276
Indoxyl sulfate 62:S-15, 63:S-211
Inducible nitric oxide synthase 61:S-41
Infants 265
Infection 61:S-56
Inflammation 120, 1521, 61:S-60
Inflammatory kidney diseases 562
Injury 140, 171, 60:S-70, 61:S-52, 63:S-67, 63:S-107,
63:S-221, 63:S-236
Injury and complement cascade 1570
Inner medulla 1279
Insertion/deletion polymorphism 63:S-23
Insulin 87, 264, 566, 1532
Insulin-like growth factor 60:S-12
Insulin-like growth factor 1 165, 62:S-45
Insulin-like growth factor binding proteins 1216, 1486
Insulin metabolism in uremia 62:S-48
Integrins 93, 103, 1511, 61:S-52
Interleukin 52, 1224
Interleukin-1 /3 1124
Interleukin-12 278
Interleukin-6 1313
Interstitial fibrosis 1138, 63:S-232
Interstitial fluid 1132
Interstitial infiltration 562
Interstitial nephritis 865
Intoxication 62:S-2
Intracellular calcium 152
Intracellular pH 61:S-47
Intrafamilial variability 33
Intrarenal heterogeneity 63:S-128
Intra-uterine growth retardation 63:S-124
Intravenous iron therapy 274
Inulin clearance 63:S-151
Ion channels 157
Iron 576
Iron kinetics 1151
Iron status 217
Ischemia 1584, 61:S-39
Ischemia/reperfusion 1678
Ischemic acute renal failure 60, 1139
lschemic kidney 93
Islet cell transplantation 1430
Isolated perfused kidney 130
J
Japanese salt culture 62:S-111
Juxtaglomerular cells 63:S-102
K
Kallikrein-kinin system 1261
Kidney 1584, 63:S-67, 63:S-132
Kidney cortex physiology 1486
Kidney disease 61:S-83
Kidney fibrosis 279
Kidney function 1430
Kidney transplant 862, 865
Kidney transplantation 562, 576, 1155, 1160, 1427,
63:S-71, 63:S-84
Kidney volume 1359
Kinetic modeling 62:S-96
Kinins 61:S-14
Knockout mice 63:S-2
Kt/V 1129
L
Laminin 60:S-60
Late renal allograft loss 63:S-81
LDL particle size 269
Left ventricular hypertrophy 1118
Lesions 573, 63:S-236
Lesions in diabetes 63:S-191
Leukocyte migration 1123
Leukocyte recruitment 1117
Leukocytes 1478
Lipid laden cells 1279
Lipid levels 1133
Lipid profile 1144
Lipids 62:S-36
Lipoprotein 1651, 62:S-90
Lipoprotein (a) 267, 1148, 1150, 1685, 62:S-53
Lipoproteins 1148, 63:S-98
Liposome 60:S-86
Liposome-mediated gene therapy 61:S-85
Lisinopril 1622, 63:S-232
L-NAME 564, 566
Losartan 562, 864
Low density lipoprotein 278, 1132, 60:S-54
Low density lipoprotein (LDL) 1645
Lung density 1635
Lupus 1375
Lupus nephritis 269, 563, 574
Lymphocytes 1521
Lymphocyte subsets 153
Lymphoproliferative disorders 862
Lysosome 1291
Lysozyme 1693
M
Macrophage 52, 265
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Macrophage proliferation 63:S-221
Macrophages 262
Macrophages/monocytes 63:S-111
Magnesium transport 1180
Magnetic resonance angiography 268
Magnetic resonance imaging 1359
Maintenance dialysis 62:S-93
Malignant neoplasia 1158
Malnutrition 62:S-41
Matrix metalloproteinase-3 111, 120
Matrix protein mRNA 1131
Measurement of GFR 63:S-151
Measurement of renal function 63:S-144
Membrane 1139
Membraneous nephropathy in Japan 63:S-177
Membrane proteins 61:S-32
Membranes 62:S-101
Membrane transport 1332
Membranous nephropathy 270, 278, 61:S-63
Mercuric chloride 574
Mesalazine 865
Mesangial cell activation 1139
Mesangial cell proliferation 1313
Mesangial cells 561, 1250, 1426, 1521, 1561, 63:S-102
Mesangial extracellular matrix 60:S-54
Mesangial matrix 60:S-42
Mesothelial cells 1123
Metabolic acidosis 62:S-45
Metabolic clearance of glucose 62:S-48
Metabolic clearance rate of calcitriol 79
Metalloproteinase 1302
Metallo-proteinases 1425
Metanephric endothelia 263
Metanephros 1196
Mieroalbuminuria 240, 63:S-15, 63:S-32, 63:S-40, 63:S-163
Microperfusion 63:S-128, 63:S-205
Mineral bone density 1143
Mineralocorticoid resistance 61:S-10
Minimal change disease 271, 562
Mitochondria 140, 61:S-47
Mitogen-activated protein kinase 60:S-66
Modeling 1395
Monoclonal antibodies 1469
Monocyte/macrophages 60:S-20
Monocyte bonding 278
Monocyte chemotactic peptide-1 60:S-20
Monocytes/macrophages 1439
Monocytic cytokines 862
Monolayer 127
Monomethyl-L-arginine 1593
Morbidity and mortality 1663
Morbidity in dialysis 62:S-96
Morphometry 1532
Mortality 1144, 63:S-10
Mortality in renal disease 63:S-63
Mouse physiology 1364
mRNA 271
mRNA estimation 263
Multivariable analysis 63:S-84
Mycophenolate mofelil 562
Myeloperoxidase 572, 1116
Myofibroblast 1279
N
Na,K-ATPase 1135
Na reabsorption 570
Naproxen 1693
Natriuretic peptide receptor 202
Necrosis 1626
Neointimal formation 61:S-I0
Neoral 1430
Nephrectomy 575, 1550
Nephritic glomeruli 261
Nephritis 261, 272, 278, 564, 1425, 1579
Nephrogenesis genes 1124
Nephrogenic repair 61:S-36
Nephrolithiasis 1291
Nephrons 63:S-124
Nephropathy 559, 63:S-36
Nephrotic syndrome 264
Nephrotoxic nephritis 1313
Nerve conduction speed 1145
Neuropathy 567
Neutrophil function 1127
Neutrophils 276
NIDDM 63:S-49, 63:S-191
Nifedipine 577
Nitrendipine 61:S-74
Nitric oxide 171, 195, 564, 1123, 1169, 60:S-46, 61:S-39,
61:S-41, 63:S-102
Nitric oxide radicals 571
Nitric oxide synthase 270, 63:S-208
Nitric oxide system 60:S-23
Nonaluminic adynamic bone disease 1149
Non-diabetic renal disease 561
Non-insulin dependent diabetes 63:S-40
Non-insulin dependent diabetes mellitus 1369, 61:S-83
NOS inhibition 571
NSAID 1693
Nuclear factor -KB 63:S-111
Nutrition 1663, 62:S-108
Nutritional parameters 1153, 1427
Nutritional status 275
Nutritional status in hemodialysis 1617
0
Obstruction 93
Obstructive uropathy 21
Occlusion 1406
Ocular defects 208
OKT3 1132
la 79
1,25(OH)7D3 45
Opossum kidney cells 152
Oral-facial-digital syndrome type I 1131
Organ blood flow 1395
Organ damage 61:S-56
Organ dysfunction 1678
Osmotic minipumps 1313
Osteoblastic-like cells 1134
Osteopontin 1169, 63:S-215
Osteoporosis 62:S-69
Ouabain 130
Oxalate assay 1700
Oxidative stress 1140
Oxygen radicals 63:S-102
P
Paraoxonase 1119
Parathyroid 3
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Parathyroid gland 1232
Parathyroid glands 1142
Parathyroid hormone 62:S-5, 62:S-12, 62:S-72
Parathyroid hyperplasia 62:S-60
Parenteral iron 1152
Patients on dialysis 1146, 1147
p-cresol 62:S-8
Pediatric unit 267
Pentosan polysulfate 63:S-120
Peptides 1458, 60:S-33
Percutaneous ethanol injection therapy 62:S-60
Percutaneous renal biopsy 1137
Perfusion culture 1469
Peripheral mononuclear cells 277
Peripheral vascular disease 267, 1136
Peritoneal dialysis 265, 567, 568, 1123, 1144, 1609,
62:S-93, 62:S-105
Peritoneal dialysis fluids 1626
Peritoneal membrane 1123
Peritoneal membrane function 274
Peritonitis 265, 1428
Perlecan 564
Peroxynitrite 1119, 1122
P-glycoprotein expression 1157
Pharmacokinetics 1395, 1428, 1693
Phosphate 1332
Phosphate homeostasis 266
Phosphate resorption 571
Phosphate transport 61:S-32
Phosphocliesterase inhibitor 261
Phospholipase A2 71, 1139
Phospholipid 60
Phosphorus restriction 1550
P1 3-kinase 1121
PKDJ gene 1196
Plasma Leptin 269
Platelet 182
Platelet-derived growth factor 1671, 63:S-195
Pneumonia 1157
Podocyte injury 63:S-171
Polycystic kidney disease 1425, 61:S-71
Polycystic kidney disease 1 559
Polycystic kidney disease type 2 1122
Polycystin 1196
Polycystine 559
Polymeric IgA 572
Polymorphism 60:S-28
Polymorphonuclear cells 575, 1626
Polymorphonuclear leukocytes 1390, 61:S-56, 62:S-79
Polytetrafluoroethylene 1478
Post-transplant erythrocytosis 562
Potassium channel 1126
Potassium depletion 265
Potassium homeostasis 1126
Prediction of creatinine clearance 63:S-166
Predictors of renal disease 63:S-169
Prednisolone 63:S-177
Prednisone 1160
Pre-cnd-stage renal failure 1129
Preservation solutions 864
Pressure diuresis 1364
Pressure natriuresis 1169, 1364
Pretransplantation immunosuppression 61:S-89
Primary culture 1279
Probes 93
Prognosis in liver disease 61:S-77
Progression 60:S-28, 61:S-67, 62:S-36, 62:S-39,
63:S-87, 63:S-115, 63:S-226
Progression of renal disease. . . 1439, 63:S-27, 63:S-58, 63:S-144,
63:S-179, 63:S-182
Progression of renal injury 63:S-136
Progression to chronic renal insufficiency 63:S-63
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